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Resumen. Se describe una nueva especie del género Eraina Clarke, 1978 (Lepidoptera: Autostichidae), Eraina 
chelifera nov. sp., a partir de ejemplares recolectados en la zona central de Chile. Se presentan caracteres de diag-
nóstico para la especie, fotografías del adulto e ilustraciones de las estructuras genitales del macho y la hembra.
Palabras clave. Microlepidópteros, Nahuelbuta, polilla, taxonomía, zona central.
Abstract. A new species of the genus Eraina Clarke, 1978 (Lepidoptera: Autostichidae), Eraina chelifera nov. 
sp., is described from specimens collected in central Chile. Diagnostic characters for the species are presented; 
photographs of the adult and illustrations of male and female genitalia are provided.
Key words. Central zone, Microlepidoptera, Nahuelbuta, moth, taxonomy.
Introducción
El género Eraina Clarke, 1978 (Autostichidae), es un género endémico de Chile que incluye seis 
especies descritas a la fecha, Eraina thamnocephala Clarke, E. ungulifera Urra, E. stilifera Urra, E. 
furcifera Urra, E. beechei Urra y E. nahuelbuta Urra, todas distribuidas en la zona central del país 
(Clarke 1978; Urra 2015a, 2017, 2018). 
Las especies de este género se caracterizan por presentar palpos labiales largos, donde el segundo 
segmento sobrepasa el vertex; el ala anterior tiene el termen oblicuo, la vena R4+5 es bifurcada, terminando 
la vena R5 en la costa y la vena CuP está ausente; en el ala posterior las venas M3 y CuA1 son connatas 
(Fig. 2a). En cuanto a la genitalia del macho, la valva está dividida, presentando un proceso costal mem-
branoso cubierto por abundantes setas, cucullus con esclerotización variable y sacculus terminado en un 
proceso esclerosado. La forma del proceso del sacculus y la estructura de la juxta permiten distinguir 
a los machos de estas especies, mientras que las hembras se diferencian por el grado de esclerotización 
del antrum y por la presencia de signum en el corpus bursae. 
Tras la recolección de microlepidópteros en distintas localidades de Chile central, se ha logrado 
reunir material que permite describir una nueva especie de Autostichidae, la que ha sido asignada al 
género Eraina Clarke.
Materiales y Métodos
La nueva especie de Eraina se describió a partir de especímenes recolectados desde la provincia 
del Maipo (Región Metropolitana de Santiago) hasta la provincia de Arauco (Región del Biobío). Los 
ejemplares provenientes de Pirque (provincia de Cordillera), Teno (provincia de Curicó) y Contulmo 
(provincia de Arauco) fueron recolectados mediante trampa de luz tipo sábana, iluminada con luz blanca 
y luz UV negra. El resto del material estudiado corresponde a ejemplares depositados en la colección 
del Museo Entomológico Luis Peña, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (MEUC) 
y en la Colección del Servicio Agrícola y Ganadero (CSAG).
La preparación y estudio de las estructuras morfológicas (alas y genitalia) se realizó de acuerdo a la 
metodología indicada por Lee y Brown (2006). Estas estructuras fueron montadas en láminas de vidrio, 
en preparaciones permanentes con euparal, y se observaron bajo microscopio estereoscópico Olympus 
SZ51. Los dibujos se realizaron a partir de fotografías obtenidas con cámara Sony Cybershot DSC-W830, 
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bajo microscopio óptico Leitz Dialux22. Para la descripción de los caracteres morfológicos se usó la 
nomenclatura indicada por Klots (1970), Hodges (1998) y Bucheli (2009). El holotipo y dos paratipos 
fueron depositados en la colección entomológica del Museo Nacional de Historia Natural, Chile (MNNC), 
el resto de los paratipos fueron depositados en las colecciones MEUC y CSAG.
Resultados
Eraina chelifera Urra, nov. sp. 
(Fig. 1–2)
Diagnosis. Antena con anillado oscuro. Genitalia del macho con seis setas gruesas en el uncus; saccus 
más ancho que largo, extremo distal del sacculus con proceso externo con forma de gancho y proceso 
interno subcónico; procesos laterales de la juxta más largos que anchos, fusionados basalmente al 
sacculus y terminados en un gancho. Genitalia de la hembra con antrum no diferenciado ligeramente 
esclerotizado y corpus bursae con signum.
Descripción. Macho. 14–18 mm de expansión alar (n = 3) (Fig. 1a). Cabeza. Frente y vertex con escamas 
amarillo claro; antena amarilla con anillado oscuro, haustelo cubierto por escamas amarillo claro, palpo 
labial amarillo, segundo segmento salpicado con escamas marrón (Fig. 1b). Tórax. Amarillo claro salpicado 
con escamas marrón, tegulae del mismo color. Ala anterior amarillo anaranjado con abundantes escamas 
castaño rojizo que forman algunos patrones reticulados en la mitad basal y en el extremo subterminal, 
una mancha marrón oscuro en la mitad basal de la celda y otra en el extremo distal de la celda; costa gris 
hasta el extremo postmedial, flecos marrones y grises mezclados. Ala posterior blanco amarillento, con 
mancha oscura angosta en el extremo distal de la celda; escamas marrones dispersas hacia el margen 
y línea difusa de escamas marrón oscuro sobre borde anal, termen y ápice; flecos marrones y blancos 
mezclados. Patas amarillas con escamas grises y marrones dispersas, tibia metatorácica con escamas 
piliformes amarillo claro; abdomen del mismo color.
Genitalia del macho (Fig. 2b, 2c). Uncus con seis setas gruesas de la mitad de su longitud, saccus 
más ancho que largo; valva dividida en proceso costal y sacculus, cucullus no evidente, proceso costal 
de la valva más largo que el sacculus, cubierto por setas cortas; extremo distal del sacculus fuertemente 
esclerosado, proceso externo con forma de gancho y proceso interno subcónico, romo; transtilla ligera-
mente esclerosada, lóbulos de la juxta fuertemente esclerosados, fusionados a la base del sacculus, más 
Figura 1. Eraina chelifera nov. sp., holotipo macho. a) Vista dorsal (escala: 5.0 mm). b) Detalle del palpo labial, 
vista lateral (escala: 0.5 mm).
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largos que anchos, de un tercio de la longitud de la valva y de longitud similar al sacculus, terminados 
en gancho; aedeagus curvo con extremo proximal bulboso, vesica no armada con cornuti.
Hembra. 14–16 mm de expansión alar (n = 3). Patrón de coloración similar al macho. 
Genitalia de la hembra (Fig. 2d). Ostium bursae suboval, transverso; lamella antevaginalis ligeramente 
esclerosada, angosta; antrum ligeramente esclerotizado, poco diferenciado, ductus bursae membranoso, 
1,5 veces la longitud del corpus bursae, corpus bursae con un signum suboval dentado. 
Figura 2. Venación alar y estructuras genitales de Eraina chelifera, nov. sp. a) Venación del ala anterior y posterior 
(paratipo, escala: 1.0 mm). b) Genitalia del macho con valva izquierda, aedeagus y lóbulo izquierdo de la juxta 
removidos (paratipo, escala: 0.5 mm). c) Aedeagus. d) Genitalia de la hembra (paratipo, escala: 0.5 mm).
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Etimología. El nombre de la especie deriva del latín chele y este del griego khēlē, que significa “garra” o 
“pinza”, y fero, “llevar”, y hace referencia a las estructuras con forma de pinza que presenta la genitalia del 
macho, y que se forman con el proceso externo del sacculus de la valva y el lóbulo esclerosado de la juxta.
Material examinado. Holotipo ♂: CHILE ARAUCO Contulmo ex. R. Contulmo 30-I-2019 38°1′34″S 
73°11′58″W Trampa de luz col. F. Urra (MNNC). Paratipos: 1♀, con los mismos datos de recolección que 
el holotipo; 2♀: CHILE CORDILLERA Pirque Santa Rita 24-I-2012 33°39′23.8″S 70°31′55.8″W Trampa 
de luz col. F. Urra (MNNC); 1♀: CHILE CURICO Teno La Montaña 8-III-2019 34°59′42″S 70°48′50″W 
Trampa de luz col. F. Urra (MNNC); 1♂: Chile, VI Región Graneros Trampa Marzo 2001 Leg. C. Miranda 
// Eraina sp. Det. R. Muñoz 2002 (preparación genital, CSAG); 1♂: Tutuquen Curicó 7ª Reg. CHILE 
18–22. Feb. 2000 En Trampa feromona C. pomonella R. Charlin // Oecophoridae, ♂ 388 (preparación 
genital, MEUC); 1♂: C. de Tango Santiago 3-IV-1986 G. Barría // En trampa Feromona Carpocapsa 
(MEUC); 1♂: Tutuquen Curicó CHILE 18–22.02.2000 Trap. Feromona R. Charlin (MEUC).
Distribución geográfica. Eraina chelifera nov. sp. se conoce de Calera de Tango (provincia del Maipo), 
Pirque (provincia de Cordillera), Teno y Curicó (provincia de Curicó) y Contulmo (provincia de Arauco). 
De acuerdo a la clasificación biogeográfica propuesta por Morrone (2015), las cuatro primeras localidades 
se insertan en la Provincia de Santiago de la Subregión Chilena Central, mientras que la última se 
incluye en la Provincia de Maule de la Subregión Subantártica, en la Región Andina. 
Estacionalidad. Desconocida. El período de vuelo de esta especie se extiende de enero a abril en la 
zona central de Chile.
Discusión
Las estructuras genitales del macho de Eraina chelifera nov. sp. permiten diferenciar fácilmente a 
esta especie de los demás representantes del género. A diferencia del resto de las especies de Eraina, 
en Eraina chelifera nov. sp. el cucullus de la valva no está diferenciado como un lóbulo entre el proceso 
costal y el sacculus, por lo que la valva tiene un aspecto bilobulado. 
Tal como ocurre en Eraina beechei y E. nahuelbuta, en Eraina chelifera nov. sp., los lóbulos de la juxta 
se encuentran fusionados a la base del sacculus; sin embargo, en esta especie, estos lóbulos presentan 
gran desarrollo, alcanzando una longitud similar al sacculus, y terminan en un gancho esclerosado. Por 
su parte, el sacculus termina en un proceso externo con forma de gancho corto y uno interno más romo. 
En conjunto, la juxta y el sacculus asemejan la forma de una pinza o quela. En cuanto a la hembra de 
Eraina chelifera nov. sp., ésta presenta lamella antevaginalis poco esclerosada, ostium bursae suboval 
transverso, antrum membranoso poco diferenciado y signum en el corpus bursae. Estas estructuras tienen 
cierta similitud con las de Eraina furcifera, pero esta última especie carece de signum en el corpus bursae.
Cabe señalar que Eraina chelifera nov. sp. es la especie que tiene la distribución geográfica conocida 
más amplia del género, encontrándose desde la Región Metropolitana de Santiago a la Región del Biobío, 
tanto en la cordillera de la costa como en la cordillera de los Andes. Las demás especies del género tienen 
distribución geográfica restringida a su localidad tipo, no habiéndose recolectado en otras localidades o 
ambientes de la zona central de Chile. Es probable que E. chelifera nov. sp. esté asociada a algún hos-
pedero o sustrato de amplia distribución en el país o bien que sea menos selectiva en su alimentación. 
Al respecto, se desconoce la biología de las especies del género Eraina, aunque se ha documentado que 
una especie no determinada del género se alimenta de restos florales e infrutescencias de plantas del 
género Puya (Bromeliaceae) en la zona central del país (Solervicens et al. 2004).  
Eraina chelifera nov. sp. es la séptima especie que se conoce para el género, incrementándose a diez 
las especies conocidas para la familia Autostichidae en Chile (Urra 2013, 2015a, 2015b, 2017, 2018). 
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